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El primer problema
El problema que primer ha trucat les ¡
portes del naixent Qovern de la Oene- I
ralüat de Catalunya ha estat el de l'atur ;
forçós. No podia ésser d'altra manera
donada l'extensió que va adquirint el
nombre d'obrers parats en nostra terra,
com a conseqüència de les repercus*
sions del problema mundial i com a
fruit de fets econòmics adversos prin¬
cipalment de l'interior d'Espanya,
La crisi creix de dia en dia. La capa¬
citat consumidora del mercat interior—
base de col·locació dels nostres pro¬
ductes industrials—minva a mida que
aquella crisi augmenta; i aquesta amb
io! i ésser constant i crònica, ha crescut
darrerament amb la manca de collila en
terres andaluses i amb la consegüent
misèria que això ha reportat arrçu de
Espanya. A més, l'excés de mà d'obra a
Catalunya no deriva solament dels
obrers parats a casa nostra, sinó de ma¬
nera molt principal dels qui, en atur
forçós en terres miserioses de l'interior
i del suo de la Península, emigren cap
a ciutat i regions més riques i abundo¬
ses com la nostra en les quals creuen
han de trobar solució a llur misèria.
Com demostraria la veritat d'aquesta
afirmr.ció una estadística d'obrers pa¬
rais c assificaís per regions! Apart que
aquests obrers acostumen a ésser sen-
zi Is jornalers del camp, sense ofici ni
cap mena d'especialització per a cap
treball; i és així com les dificultats per
a trobar col·locació augmenten per ells
en proporcions inversemblants.
El Govern de !a Generalitat ha obert
les seves portes ai problema. No podia
ésser d'altra manera. I no deixa d'ésser
significatiu, i un indubtable signe del
temps, que el primer problema que
amb aire anguniós es present! a dit Go¬
vern sigui precisament un problema
soíial, espontàniament, per necessitat
pròpia vingut del carrer toíjust consíi-
tüïi aquell Govertí? Com podia aquest
deïaicndre'l? I com podia no dedicar-
iii tota la seva atenció tenint al davant
de la Delegació Social i del Treball un
home de sensibiliíat i de preparació en
aquestes qüestions?
El Govern de la Generalitat s'ha ro¬
dejat immediatament de tota mena de
representacions que podien informar-
lo i ajudar-lo en aquest ordre de coses,
i totseguit ha començat la tasca. Les
iniciatives han sorgit de seguida: cons-
Iriícció de noves obres; cuines econò¬
miques per atendre momentàniament
els més desvalguts; fins i tot disminu¬
ció de la jornada de treball (disminució
que equivaldria a encariment dels fac¬
tors de la producció, amb la correspo- \
nent disminució de jornals, i és clar
que resultaria contraproduent); crida a
les classes benestants de Catalunya, etc.
Tot ho trobem ben digne de lloança i
quasi tot pot ésser atés i portat a cap,
ja que unes i altres iniciatives es com¬
pleten. Però aquestes mesures no han |
de passar d'atenuants del mal que es !
tracta d'atendre, però naturalment que |
les mateixes no han d'encetar el camí |
dels remeis veritables, que no poden 1
ésser més que dos, ja clàssics en tot el 1
món: el reajust de les respectives eco¬
nomies—tan desballestades de la guer¬
ra ençà—mitjançant una política gene¬
ral que procuri augmentar la riquesa
de les comarques agrícoles, sobretot, i
l'assegurança social contra l'atur forçós
arreu del món implantada i aquí més
necessària que enlloc ja que les nostres
organitzacions sindicals no compten en
caixes de resistència ni amb organitza¬
ció econòmica de cap classe.
Fa pocs dies que precisament el Mi¬
nistre de Treball, senyor Largo Caba¬
llero, ben coneixedor de l'estat de la le¬
gislació espanyola en aquest punt, de¬
manà a l'Institut de Previsió que pre¬
sentés l'avant-projecte ja redactat fa
molt temps d'establiment de segur con¬
tra l'atur forçós. I va dir el Ministre que
no s'acabava d'explicar perquè no era
ja llei i no s'havia implantat en mo¬
ments anteriors a l'actual, ben favora¬
bles per implantar-lo sense apremis ni
neguits—manera de fer-ho amb sereni¬
tat i garantia de major encert—. I és de
creure que l'avant-projecte aviat es con¬
vertirà en ponència de Govern i serà
presentat a les Corts, puix si urgència
tenen els problemes politics en aquest
moment, urgència tenen també els pro¬
blemes socials de la categoria d'aquest
de i'atur, que són el pa d'innombrables
famílies obreres <en estat de misèria
immerescuda>, segons frase de Lleó
XÍII. Aquest i el de les reformes socials
intenses, tant com l'abans referit reajust
de ía nostra vida econòmica, són els
remeis fonamentals de la qüestió. Sen¬
se que això vulgui dir que no s'hagi de
acudir als mitjans immediats per ate¬
nuar el mal, ja que la gana no admet
dilacions i el dret a la vida està per da¬





Ei Ministre del Treball ha rebut en
vlMia corporativa al President i Junta
de Qovern de l'Institut Nacional de
Previsió, acompanyats de representants
de les Caixes regionals i dels sectors
patronal i obrer de la Comissió parità-
tia nacional.
El general Marvà saludà al Ministre i
tÊCôrdà l'obra que venen realitzant
l'Institut i les seves Caixes per a difon¬
dre la Previsió popular, fer que doni
tots els seus fruits el Retir obrer i pre¬
parar els demés Segurs socials, dels
Quals (é completament ultimat el de
Maternüat, en estudi els d'Enfermetat i
Invalidesa i la millora del Retir obrer, i
Proposta|d'una solució viable al proble-
tna de l'Atur forçós i a la manera d'es¬
timular l'aportació obrera voluntària al
retir obref.
Entre els beneficis que ja s'han acon-
esmentà els tretze milions i mig
de pessetes pagats als obrers que han
complert els 65 anys i els cent tretze
milions a que ascendeixen les inver¬
sions en escoles, cases barates i altres
inversions socials. Al seu jui, la vitalitat
creixent de les institucions espanyoles
de Previsió social es deu als seus prin¬
cipis exclusivament tècnics i socials, al
sistema de coordinació d'actuacions re¬
gionals i a l'autonomia que, igualment
que en quasi tots els demés paísos, els
otorgà la Llei orgànica de l'Institut.
El senyor Largo Caballero expressà
el seu alt apreci de l'Institut, en la fun¬
dació del qual participà des del de Re¬
formes Socials, i de la tasca que ha por¬
tat a terme i manifestà el seu propòsit
de recabar del Qovern els mitjans eco¬
nòmics-precisos per a l'implantació del
Segur de Maternitat i del Fons de ga*
rantiapera casos d'insolvència patro¬
nal en accidents del treball. Es referí
també al subsidi d'atur, el qual, per a
establir-lo, serà precís salvar la dificul¬
tat que representa l'escassetat d'Oficines
de col·locació, Finalment, expressà com
ideal al que deu tendir-se el del segur
integral contra tots els perills, que ha
deepmençar per l'unificació dels se¬
gurs socials existents.
A l'entrevisla, que fou molt cordial,
també hi assistiren el Subsecretari se¬
nyor Araquistain i el Director general
de Treball senyor Fabra Ribas.
COMENTARIS
El triomf
Poques vegades, potser cap més, ens
ensopegàrem a Barcelona amb un en¬
tusiasme popular com el del dia cator¬
ze. Arreu surtien banderes catalanes i
republicanes com si ja de temps fos
prevista aquella diada definitivament, i
àdhuc insospitadament, aclaparadora
de l'antic règim. Les rambles, els tram¬
vies, curulls d'aquella gentada, coratjo¬
sa de manifestar-se lliurement; temps
ha, ¡anys feia!, que s'havia mantingut
en l'estretor d'un règim esdevingut im¬
popular.
El més remarcable d'aquell enardi¬
ment del poble va ésser l'ordre i el res¬
pecte que com a norma directiva, varen
predominar en aquelles dues diades
històriques, garantia d'un bon govern
que se'n sàpiga aprofitar. Si algun crit
pocasoita va barrejar s'hi ben aviat era
ofegat per aquella multitud assenyada
que desitjava que aquella diada de glò¬
ria fos celebrada sense vessament de
sang i plena de tots els respectes. Els
pertorbadors d'ofici varen haver de de¬
sistir, l'ordre va imposar-se, malgrat
tot el jovent s'hagués tirat el carrer.
El triomf, però, adient a casa nostra
va ésser l'actitud de l'invicte ciutadà
Francesc Macià, l'home que ja en la So¬
lidaritat Catalana va representar un pa¬
per importantissim per íaconseguir, de
faísó ferma i ineludible, les nostres lli¬
bertats. D'aleshores ençà, posant-se al
marge de la seva professió miiiiar, la
seva mirada ha esíal fixa sempre en
aquelles nostres aspiracions; no hi han
valgut decepcions en ei nostre camp,
ni persecucions contra la seva honora¬
ble persona. En mig de tots eis desen¬
ganys ell s'ha mantingut immutable; a
despit d'aqueila dèria persecutòria mai
ha desistit en la defensa del nostre
ideal, exposant àdhuc la seva vida. No
és estrany, doncs, que en aquests dies
s'hagi endut una bona part d'aquelles
simpaties populars i que tothom li hagi
retut homenatge en paga de la seva fe
i del seu sacrifici, que ben pocs, potser
ningú més, va saber superar.
Després de tants anys que la nostra
bandera ¡.havia estat arreconada com si
tingués la culpa de tots eis mals d'Es¬
panya, que ni en l'Exposició pogué sor¬
tir en mig de totes les altres, per igno¬
mínia dels que ho varen permetre, des
del dia catorze oneja lliurement en tots
els edificis i en el lloc que li pertany.
¡Què aquest triomf que amb tant de
entusiasme hem celebrat en aquelles
diades memorables i encara batega en
el nostre cor, avui lliure d'aquells en¬
trebancs farisàics, perduri i s'afermi





Una nota del President
de la Generalitat de Catalunya
El President de la Generalitat de Ca¬
talunya, senyor Francesc Macià, lliurà
anit passada a la premsa la nota se*
güent:
D'aquest període constituent que ara
vivim, hi ha molts que no en saben
veure sinó els perills, però no els deu¬
res que per a tots els ciutadans com¬
porta. Però els perills no són conjurats
amb presagis catastròfics ni amb excla¬
macions planyívoles; i l'obligació desa¬
tesa porta sempre el degut castigament.
¿Quin serà l'esdevenidor del nostre país
en l'ordre religiós, moral, social, eco¬
nòmic i polític? Fins allà on abasta la
previsió humana, serà allò que deter¬
mini la major suma de les nostres vo¬
luntats. 1 si això és així, ¿pot ningú con¬
siderar lícit el retraïment, el desinterès
per la cosa pública, l'apartament egois¬
tic, la peresosa indiferència? Nosaltres
pensem, amb referència als ciutadans
en general, que no defensarà bé la re¬
ligió, ni la moral, ni l'ordre, ni l'econo¬
mia, ni fins la seva casa i la pròpia fa¬
mília aquell qui s'abstingui d influir i
d'intervenir, en la proporció que li per¬
toqui, en la marxa dels afers públics.
No és amb esverament ni amb escep¬
ticisme que cai mirar la situació pre¬
sent. Alió que a nosaltres ens pertoca,
com a catòlics i com a catalans, és avi¬
var els ideals de fe i de pàtria, i amb se¬
rena reflexió, però amb decisió infran¬
gible, disposar-nos a una actuació ben
amatent i ben viva, a una intervenció
intel·ligent i inlassable que en cada mo¬
ment i en qualsevol circumstància ens
faci obtenir, per a allò que més esti¬
mem, el màxim profit possible. Si ho
fem així, si cada u es manté en el seu
lloc i compLix dignament el seu deure,
podran passar damunt nostre tantes nu¬
volades com vulgueu, però mai no se¬
rem abatuts. Ara, en aquests moments,
és quan ens cal mostrar-nos més ferms
i compactes i també més previsors i di¬
ligents. S'atansa l'hora d'elegir els di¬
putats a les Corts espanyoles que hau¬
ran d'establir la constitució estatal futu¬
rs; som a l'instant de confeccionar
l'Estatut que ha d'ordenar la vida pú¬
blica de la nostra terra. Ningú no pot
desconèixer, doncs, que aquesta és ?a
ocasió de portar al máximum la nostra
vigilància i la nostra activitat, de fer
sentir en totes les esferes la nostra més
enèrgica influència. Ara, però, cal no
oblidar que l'energia no exclou la pru¬
dència; i confiem que, en tractar-se de
determinades qússtionsr que seria im¬
procedent que nosaltres ens avancéssim
a suscitar, no ens ha de mancar, en la
hora oportuna, el convenient i autorit¬
zat guiatge.
(De El Mati)
«Sorprès per les declaracions atribuï¬
des al ministre de la Governació, Mi¬
quel Maura, i, davant la diferent versió
que en donen els diversos diaris, m'in¬
clino a creure que no són verídiques.
1 m'inclino a creure ho així, perquè des¬
virtuarien allò acordat entre els minis¬
tres senyors Ferran de los Rios, Mar¬
cel·lí Domingo i Nicolau d'Olwer, i
nosaltres; a més, pel to que tenen, en¬
terbolirien aquests moments de con¬
còrdia que tantes esperances donaven,
a uns i altres i que tan plenes serien
d'eficàcia, i agreujarien el problema ca¬
talà, cosa que no puc creure que esti¬
gui ni de lluny en l'ànim del Govern
provisional de la Republicà espanyola.
Després de l'efusió amb que es rebé
a Catalunya el president de la Repúbli¬
ca espanyola, senyor Nicet Alcalà Za¬
mora, després de les parau'es que ell
adreçà al poble, després de l'abraçada
dels dos presidents, que tothom cregué
i aclamà com a símbol, no es pot creu¬
re en allò que representarien, si fossin
autèntiques, les manifestacions del se¬
nyor Miquel Maura.»
Homenatge a Bèlgica
La Rambla proposa que com home¬
natge a la nació belga pel bon tracte
donat als exiliats polítics, els catalans
que desitgin testimoniar-li llur agraï¬
ment trametin demà divendies llur tar¬
geta al consolat de Bèlgica, carrer de
Aragó, 231 bis.
EI català a les escoles
En el Consell de ministres celebrat
anit a Madrid fou aprovat el següent de¬
cret:
Part expositiva
«Es un principio universal de peda¬
gogia que la enseñanza primaria para
ser eficaz ha de producirse en !a lengua
materna. El principio más categórico
de la aplicación de este principio, lo re¬
presenta Bélgica. Dentro de un mismo
estado estrechamente unido, existen dos
zonas lingüisticas y definidas; la zona
flamenca y la zona francesa. La lengua
materna se ha elevado en ellas a la cate¬
goria de sentimiento vehicular sin aban¬
donar ni olvidar la otra lengua que han
cultivado y enseñado con toda intensi-
vertir plenamente ¡a responssbiíidad de
estructurar el nuevo Estado español y
precisar la amplitud y características cié
la cultura pública. A las Cortes consti¬
tuyentes ha de confiar Cataluña el reco¬
nocimiento de su personalidad juiidica
y la función que dentro del Eítado ha¬
ya de cumplir. Pero infligiéronse por
la Dictadura tales ofensas y vejámenes
a los más íntimos i sagrados sennniien-
tos de Cataluña que determinaron por
otra parte estos ataques de reacción es¬
piritual tan vivos que el Gobierno pro¬
visional no desborda acudiendo con ra¬
pidez a reparar la injusticia y servir
aquellas aspiraciones que le competen
de acuerdo con las necesidades de !a
enseñanza y la propia conveniencia de
España' a la que dentro ya de ía demo¬
cràcia repúblicana, interesa que las mis¬
mas se lleven a su más alta aplicación
espiritual.
La lengua catalana, proscrita y com¬
batida por la Dictadura, era ya antes de
dicho régimen, y es hoy, coa más in¬
tensidad y mayor extensión, la lengua
de uno de los pueblos más emotivos y
creadores del territorio hispano; descu¬
bre la in ensidad de su conciencia y ex¬
presa su pensamiento.
Que la lengua materna sea instrumen¬
to de cultura, es posibilisar que la cul¬
tura rinda su màxima eficàcia. Debe
aclararse que aunque fijada la atención
en Cataluña, porque el problema es
alií más evidente, y los egravios hin sí-
do más ostensibles, no se circunscribe
la solución al respeto al cata'áa como
Us Cortes constituyentes han die re*
L'amiga:—Com í'ho fas per fer lle¬
var dejorn el teu marii?
La dona del boxejador: —Comenso a
contar, i encara no soc a deu que ja ha
Saltat fora del llit.
De H Travaso, Roma.
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lengua materna, sinó que se extiencfe a ,
otras lenguas peninsulares que se juz- j
guen y se juzgaran con idéntico dere- I
cho. dentro de la nueva estructuración »
del Estado. ¡
Se ha iniciado con el cambio de ré- j
gimen uno de los empeños en que ha '
de concentrar mayor su energía la Re-
ptiblica, y es elevar las escuelas a la ca¬
tegoría de autoridad y eficacia como cor¬
responde a un Estado de la más alta je¬
rarquía; respetar la lengua materna sea
cual fuere, es respetar el alma del
alumno y favorecer la acción del maes¬
tro permitiendo que ello se cumpla con
toda plenitud.
Part dispositiva
Por lo expuesto el Gobierno provi¬
sional de la República viene en decre¬
tar lo siguiente:
«Artículo primero: Quedan deroga¬
das todas las disposiciones dictadas des
de 13 de septiembre de 1923 contra el
uso del catalán en las escuelas prima¬
rias.
Artículo segundo: En las escuelas
maternales y de párvulos de Cataluña
la enseñanza se dará exclusivamente
en la lengua materna, catalana y caste¬
llana.
Artículo tercero: En las escuelas
primarias se dará también la enseñanza
en lengua materna sea castellana o ca¬
talana y se enseñará a los alumnos ca¬
talanes, a partir de los 8 años, el cono¬
cimiento y práctica de la lengua espa¬
ñola, a fin de conseguir que la hablen y
la escriban con toda corrección.
Artículo cuarto: Se faculta a la Uni¬
versidad de Barcelona para que, por
medio de su seminario de Pedagogía,
conjuntamente con los organismos que
cuiden de la obra de cultura en la Ge¬
neralidad de Cataluña, el consejo de
instrucción primaria y el patronato es¬
colar de Barcelona, organicen cursos
de perfeccionamiento, con objeto de
dar unidad a la obra de la escuela pri¬
maria y aplicación articulada y eficaz a
este decreto, evitando perturbación al
derecho de los profesores ya nombra¬
dos.
Artículo adicional: En atención a
los motivos determinantes de este decre¬
to, justificándose en otro territorio del
Estado la misma necesidad que en Ca¬
taluña y formulada la petición, el Go¬
bierno resolverá, aplicando el espíriiu
de ios anícuíos anteriores, en armonia
con la difusión y circunstáncias del
idioma respectivo.
Dado en Madrid, etc., etc.»
La Festa del 1 er de maig
a Mataró
A la Casa del Poble
A fi de commemorar la diada del l.er
de maig. Festa Internacional del Tre¬
ball, les Societats obres de la Casa del
Poble han organitzat els actes següents:
Avui, a dos quarts de deu: Gran Mí¬
ting en el qual hi prendran part els co¬
neguts oradors A. O arte i F. Bilbao, de
la capital.
Demà, 1 er de ma'g, a les nou de la
nil: Grandiós concert vocal i instrumen¬
tal a càrrec dels cii tadans Castillo (te¬
nor), Casellas (baríton) i Roig (baix),
EL SENYOR
Manuel Tarafa i Gré»
Vidu de Dorotea Juan i Melgar
ha mort a l'edat de 70 anys, confortat amb els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
C.
Els seus afligits: fills, Jaume i Engràcia; nebots, cosins i família tota, en assabentar els amics i
coneguts de tan sensible pèrdua, els preguen que l'encomanin a Déu i es serveixin concórrer a la casa
mortuòria, Milans, 31, demà divendres, a dos quarts de cinc de la tarda, per acompanyar ei cadàver a
l'església parroquial de Sant Joan i Sant Josep i d'allí a sa darrera estada, i al funeral que, per l'etern
repòs de la seva ànima, es celebrarà demà passat dissabte, a les nou, en l'esmentada església parroquial,
actes de caritat pels quals els quedaran verament agraïts.
Ofioi-funera! a les nou i seguidament la missa del Perdó.
Mataró, 30 d'abril de 1931
El Sindicat del Ram d'Alimentació
(Seooló de Cambrers, Cuiners i similars de Mataró)
Posa en coneixement als patrons d'Hotels, Restaurants, Fondes,Cafès i Bars, que per acord de la Federació Regional de Cambrers,
Cuiners i similars de Catalunya
Demà dia I de Maig quedaran tancats totalment els Cafés i Bars
exceptuant els Hotels, Restaurants i Fondes que poden efectuar el tre¬
ball dela3i8 alO solament pels abonats, quedant rigurosament
privats de fer cap servei extra, com banquets o Ilimonada,
LA JUNTA
els quals executaran un vast i bell pro¬
grama.
A la Societat Ateneu
Aquesta nit, a dos quarts de deu, el
senyor Marcel·lía Rico i Rico donarà
una conferència a la Societat Ateneu




Programa per avui: El bonic drama
per Diana Karenne «La Señora Emba¬
jadora; la superproducció sonora en
colors «Sigúeme, corazón», per Char¬
les Rogers i Nancy Carroll, i la còmica
«Huevos frescos».
—Quan va ésser treta del fons una
embarcació que s'enfonsà en el llac
Enè es va comprovar que la nevera
REFRIGERATOR continuava funcio¬
nant normalment. El mecanisme her- | pre, a les 6, Via-Crucis i a tres quarts de
Notes Religioses
Sants de demà: Sants Felip i Jaume,
apòstols.
Dissabte: Sant Atanasi, b. i dr., Sant
Vindemial, b. i mr.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a la Capella dels
Dolors de la Basílica de Santa Mari?
amb els actes de consuetud i aplicant-
se per Teresa Palau (a. C. s.).
Basílica parroquial de Santa Marta.
Tots els dies femers missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les II. Els matins, a dos
quarts de 7, trisagi; a les 7, meditació.
Al vespre, a les 7, continuació de la
novena a les Santes; a un quart de 8,
Rosari i visita al Santíssim.
Demà» primer divendres de mes. A
les 6 del matí, començament del mes de
Maria, fent-se els demés dies a la ma¬
teixa hora. A les 7, missa de Comunió
general de l'apostolat de l'Oració. Ves-
Màxima
¿Mínima
raétic de la Refrigerator havia resistit
l'aigua sense el més petit desperfecte.
Compari això amb altres neveres una
mica més barates i antiquades que en
vendre-les ja li ofereixen un abona¬
ment per cuidados de conservació.
Les neveres de la General Elèctric no
necessiten absoluiament cap més aten¬
ció que enxufar hi la corrent, i encara
íingui en compte que ei seu consum es
d'un 50 a un 80 per cent menys que el
d'aitres sistemes menys perfets.





Capital i Reserves 16.000.000 de pessetes
r«M8a Matriu BARCELONA Casa Central,f-d33tgre del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sacursals: Balaguer. Berga, Cervera, Figueres, Girona, Granollers, Igualada,Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp 1 Vich.
Agències: Madrid, Port-Bou, Bañólas, Mollerusa, Artesa del Segre, Agramunt,Gironella, La Bisbal, Pobla de Scgnr, Pons I Calaf
Sinnil It liM ■M Il· lilt (i -
NCtfoclCDi els CBsoDs vcnclmenf corrent
Compra I venda 1 entrega en el acte de toia classe de lííols de contractació cor¬rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬des.—Negociació de lletres i demés efectes comercials.—Comptes corrents enmoneda nacional i estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — Caixad'Estalvis, I totes aquelles operacions que integra la Banca 1 Borsa
Hores de eaixa de 9 a I i de 3 a 5'50
vuit, mes de Maria.
Dissabte, a les 8 del vespre. Felicita¬
ció Sabbatina per les Congregacions
Marianes i començament de la novena
solemne a la Mare de Déu del Perpetu
Socors.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Tots eis dies, missa cada mitja hora
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
missa de dos quarts de 7, meditació.
Continua durant la missa de dos quarts
de 9, la novena a honor de Sant Jordi.
Vespre, a un quan de 8, novena a la
Verge de Montserrat.
Divendres, a dos quarts de 7, exerci¬
ci d'il mes de maig; a les 7, missa i
exercici del primer divendres amb ex¬
posició; a dos quarts de 8, Corona a la
Verge dels Dolors; a les 8, missa de
Comunió per les alumnes de les Mares
Concepcionistes, amb res de depreca-
cions a la Santa Faç de N. S. J. Tarda, a
les 6, Via-Crucis; a les 7, exercici del
mes de maig, i a dos quarts de 8, exer¬
cici del primer divendres.
Dissabte, a tres quarts de 7 del ves¬
pre, Corona Carmelitana; a les 7, co¬
mençament del Triduum a honor de
Santa Mònica, que celebra l'Associació
de Mares Caiòliques d'aquesta ciutat.
—«Un banc en el parc», «Pasa a
Monterrey», «Ragamufín Romeu», «Can¬
só de l'Aurora» i demés fragments no¬
tables de la pel·lícula «El Rey del Jazz»
amb tant èxit projectada al Gayarre, els
trobarà en discos PARLOPHON.
Audició i venda Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
notícies,
Observatori Meteorològic de les í
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 30 d'abril 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida; 760 4—758'7
Temperatura: 18'5—20'
Alt. reduïda: 758 4—757 5
Termòmetre sec; 16'3—16 5








Velocitat segons: 2'8 -0'5
Anemòmetre: 422
Recorregut: 12
Classe; K — 0




Estat del cel: MS. — S
Estai de la mar: 1 — 2
L'observador: F. R. S.
Les farmàcies de torn que demà es¬
taran obertes són:
Dr. Benet Fiíé, Riera, 36.
Vda. dej. Vilardell, Reial, 311.
Demà, amb motiu de la festa nacio¬










m occciü excursionista de l« c^Ins es veu obligada a suspendrà'?cursió a Barcelona que tenia «5
per a demà, la qual s'efectuaràper dia 14 de maig. ® Pro-
Els inscrits que per tal din n«
assistir hi, es prega queSocietat Iris, el méspro^^i
Secció!'"'" '"'
qu7fa'„Sh?r„1„ta,"!Sícelonès., Chalo de las VenSsiona en discs PARLOPHON.'
Pasará un bona estona escoiíant > iseves creacions a la Casa Soler pI 70, que ja les tenen a la veíSf'"""'
I Avui a tres quarts de sis del matiIren especial han sortit de nosir, ; ; :cap a Montserrat, els nens i nene hCatecisme parroquial de Sant josacompanyats dels Rnds. Dr. Lluís MiI quel, ecònom i Dr. Josep Taulats, vici
I Els petits excursionistes junt anib elsseus familiars a dos quarts de cinchaI oït missa a l'esg'ésia parroquial de SanLJosep. La majoeia dels que formen natI de la peregrinació han combregat du.í rant la missa.
I Els excursionistes, en nombre d'uasquatre cents, han estat acomiadats a laestació per una grossa gentada.
Al Despatx parroquial de SantjoseDÍs'ha rebut el següent telefonema:
«Montserrat — 30-4 31 = 12'10tarda'|Hem arribat perfectament. Taulats.»
Demà es celebrarà ala Basílica de iNtra. Sra. de Montserrat la solemníssl-1
ma missa de Comunió General laquaiserà cantada pels escolanets del Mones¬
tir, alternant amb els nens del Caiecis-I
me i poble.
El retorn tindrà lloc demà mateix alles nou del vespre.
—ES NECESSITA un jove de 14a!
16 anys, bones referències. — FOTO-!
GRAFIA CARRERAS
El Patronat de Previsió Social de Ca- !
talunya i Balears (organisme del Règim
de Retir Obrer Obligatori) ens prega
que consignem que sempre ha admès i
tramitat tota mena de recursos i escrits
redactats en la nostra llengua catalana.
Seguirà, naturalment,admetent-lósà'm
endavant; i mentre no s'acordi legal¬
ment una altra cosa, aplicarà en la ira-
mitació dels nombrosos expedients en ;
què intervé el següent criteri: Tots els
recursos i instàncies que es dirigeixin '
al Patronat redactats en català, seran
tramitas en català; i tots els que es for¬
mulin en castellà, ho reran en castellà;
i en cadascuna de les respectives llen¬
gües es dictaran i notificaran als inte¬
ressats les resolucions corresponents.
—Tots els diumenges i festes a iesseí
del matí surten del forn de la confiteria
BARBOSA, els Croissants, Ensaïmades,
Mexicans, Coques de llardons i altres,
provi-les que molt li agradaran.
Dr. R. Perpinyà Oculista•AWWmiWPi
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Saní Àgastí, 53 Provença, 185. l.er, 2."-en!re Arlbau l UniversitatDimecres, de 11 a 1. Dlssabíea, de 5 a 7
TELEFON 72554
De 4 a 7 tarda
3anc de Catalunya
CAPITAl: 50.000.000 Dl PISSETIS
Casa Centrai; Rambla dels Estudis, 10 - BARCELONA
I SUCURSALS: Barcelona (Sans, Sant Andreu, Oràclâ, Rambla d«t CFj·'v'u u-M-rfrw' Comercial, Estació de França, Sarrià, Clot, Sant Martí, P®""®'Y-.L h® "
I 4 ♦ í?""* "tes Canaries (Las Palmas Arucas, Puedoi/' i®1?® Cruz de Tenerite, cfula, Oàldar, Icod, GUImar, La Laguna I La Orolaya), a»glés, Arbuclas, Ar®nvs d® Mar, Badalona, Baflolas, Blanes, Caldas de Montbuy, Calella, ^"°®Ptt"t®t. Hostalrich, Eivissa, igualada, Llagostera, ¿lobrí'¿.ií? Î5®,^®, "«y» Montcada, Olot, Palafrugell, Palamós, Port-Bou, Prat felgat, Rosas, Sant Celoni, Santa Coloma de Parnés, Torroella de Monfgrl, Valls, Vendrel,i Vilafranca del Penedès.
ENTITATS ASSOCIADES: Banc de Reus de Descomptes 1 Préstecs, Banc de Tortosa, Banífde Catalogne (Paris) 1 Banc de Palafrugell.
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6-Telèf. 29
ilNu tal Búm. 15
Compra i venda de Valors. - Descompte de cupons. - Canvi de !rtes de crèdit. Negociació de Lletres. - Suscripció acorrents en moneda naríon»] í «.o^ronrrora Valors en CUSlou
Girs i Ca
Comptes rr t nacional i estrangera.
Préstecs amb garantia de valors.I ctiiiu ^ i iiu uc uiu




Notícies de dârrerâ Inora
Informació de l'Agència Fabra per conferències telefòniques
Estranger
3 tarda
La situació a Xina
XANGAHI, 30.—La situació política
és molt crítica a conseqüència de la de¬
cisió presa pels líders, de modificar la
convenció del poble el dia 5 de maig
en la sessió que ha de celebrar-se a
Nankin. Es creu que l'esmentada con¬
venció estarà formada exclusivament
per persones nomenades per Chiang
Kai Shek. |
Ei governador de Canton ha demanat
a Nanking l'alliberament immediat de
dues personalitats polítiques detingudes
desde! març de 1929 per haver celebrat
una constitució liberal que desagradà
al general Chiang Kai Shek, tement-se
que de no ésser atès puguin sobrevenir
greus divergències.
Per altra part el govern nacionalista
ha concentrat fa poc en el Honan sep¬
tentrional 200.000 soldats per tal de
dispersar els 75.000 que dirigeix el ge¬
nera! Shi Hbu San, general intransigent
tement-se que aquest general faci una
aliança amb els altres caps militars.
També es senyala la dimissió de dos
ministres La situació és per tant molt
inquietant i són possibles nous esdeve¬
niments.
Que se li espera a Diamond
NOVA york, 30.—L'aventurer Jack
Diamond S'ha agreujat de les ferides
que va rebre a conseqüència d'havèr-
se-li declarat una pleuresía.
L'attorney general parlant dels tre¬
balls que ha fet la policia per a esbri¬
nar el que hi ha sobre les activitats de
l'esmentat aventurer, diu que el resultat
és prou per a recloure a Diamond a la
presó per tots els anys de la seva vida,
si és que sobreviu de les seves ferides.
Catàstrofe ferroviària
EL CAIRE, 30.—En la catàstrofe fer¬
roviària ocorreguda ahir per l'incendi
de tres vagons de tercera classe d'un
tren de viatgers, han mort 46 persones
i han resultat ferides de consideració
altres 41.
Els testimonis de la catàstrofe donen
detalls terribles de les escenes presen-
^ ciades.
Entre els cadàvers s'han trobat els
d'unes criatures llençades per les seves
mares estant encara el tren en marxa.
Totes les victimes són egípcies i de cla¬
sse menesterosa, a excepció de la se¬
nyora Arditi, dama espanyola, la qual
va saltar del tren estant en marxa frac¬
turant-se una cama.
Molts cadàvers no han pogut ésser
identificats puix el foc els ha rostit to¬
talment.
L'enquesta preliminar sembla indicar
que el foc va començar en un vogó de
tercera classe, i en pocs moments les
flames van prendre una gran propor¬
ció. La intensitat de les flames feu que
flns els fils telegràfics que hi han al
llarg de la via fossin cremats.
Tot ei país està consternat per la mag-
■ïitud de la catàstrofe.
7.000 nordamericans que sobren
EL Paso, so.—Segons el diari «Te-
*as Herald Post» el govern ha acordat
l'expulsió de set mil nordamericans que
tcsideixen en el país i la documentació
(Ids quals no està en regla amb les au-
loritats mexicanes.
Expulsió de traficants de blanques
buenos aires, 30.—Han estat ex-
pu'Sa'.s del territori argentí uns indivi¬
dus que formaven una banda que esdedicava al tràfec de blanques.
a socórrer a Courtiald
LONDRES, 30.-A1 «Daily Mail» li
c egrafien d'Oalo que segons despat¬xos de Reyjkiavick l'expedicionari an-K'èj Augustine Courtiald que es troba
perdut a Q oènlàndia, ha aconseguitcaptar les emissions fetes per radi peraviador suec Ahrenberg sortit a so-^Orre I i ha contestat pel mateix sistemaque la seva situació és realment apura-® que manca de queviures. Això per^
metrà d'activar d'una manera més efi- !
caç els treballs que venen fent-se per a
esbrinar on es troba l'esmentat explo¬
rador.
Contra els italians
LONDRES, 30.—Al «Times» li tele¬
grafien d'El Caire que continuen arri¬
bant a Egipte molts beduïns que fugen
de Líbia pels mals tractes de què són
objecte per part dels italians, sobretot a
la regió de Kufra.
L'òrgan wafdista «Mellah» publica
una crida als pelegrins musulmans que
van a la Meca perquè facin un intens
boicot als productes italians com a pro¬
testa del tracte que reben els musul¬
mans de Líbia.
Captura d^anarquistes
BUENOS AIRES, 30.—La policia va
sorprendre a dos anarquistes que re¬
partien fulles clandestines a Lamus. En
ésser detinguts oposaren resistència i
dispararen llurs armes contra els agents
de policia. Després d'una accidentada
persecució foren detinguts i segura¬
ment que demà compareixeran davant
el Consell de guerra sumaríssim.
Barcelona
3,30 farda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les 7 hores del dia 30 d'abril de
1931:
A quasi tot l'occident europeu el
temps empitjora deguí a haver-se for¬
mat dos mínims barométrica, un a les
costes de Noruega i altre a l'Atlàntic
prop de Galicia.
La nuvolosiíat i les boires augmen¬
ten per tot arreu ploguent a Escòcia i
Noruega, a tota l'Europa Central, a les
costes de l'Adriàtica i a Galicia i Por¬
tugal.
En el centre i Sudest d'Espanya el
temps encara és bo amb cel serè i vents
fluixos i variables degut a les altes pres¬
sions que dominen en el desert de
Sahara.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Per totes les comarques costeres i a
l'Alt Pirineu el temps empitjora domi¬
nant cel completament cobert i bromós.
Per l'Alt Urgell i les planes de Lleida
el cel està quasi serè.
Durant les darreres 24 hores s'han
registrat algunes pluges i tempestes a la
plana de Vich, Cerdanya i vall de Ri¬
bas.
La temperatura màxima d'ahir fou
de 27 graus a Serós i la mínima d'avui
de 2 graus sobre zero a TEstangent.
Per la festa de demà
El governador ha dit als periodistes
que ha autoritzat tots els actes i mítings,
pels quals se \i ha demanat permís, amb
motiu de la festa del Treball. Ha fet re¬
marcar que no li han demanat permís
per fer cap manifestació i ha afegit que
ell no pensa adoptar precaucions, per¬
què està convençut de la capacitat de la
classe treballadora.
He llegit, ha commuât, que la Gene¬
ralitat ha donat unes normes sobre els
obrers exents de parar demà, i entre
ells hi ha els tramviaires; estic enteral,
però, de que el ram de transports ha
acordat no anar al treball.
Els sense feina
Com cada dia, a la porta del Palau
de la Generalitat s'han reunit nombro¬
sos obrers parats, i una comissió ha
anat a comunicar al senyor Serra i Mo-
ret els acords de l'Assemblea, que varen
tenir ahir en el Palau de Projeccions.
Quan sortien, un dels comissionats ha
dit: Qui tingui el ventrell vuit que em
segueixi; als colmados! De seguida
s'han format dos grups. Un ha anat a
la Boqueria i ha près ei que ha volgut
dels establiments de queviures d'allí.
L'altre grup ha anat al carrer d'Escudi-
llers, uns quants han entrat en una bo¬
tiga, en la <,ua! han demanat per valor
d'unes 70 pessetes, que no han pagat.
Els comestibles obtinguts per tant ex¬
peditiu medi han estat repartits entre
els del grup.
Viatgers
Han arribat de Madrid el marquès
d'Alhucemas i el general Marzo.
Personatge que arriba
El President de la Generalitat ha
anunciat als periodistes que demà, en
el segon exprès, arribarà de Madrid
Mr. Vanderveîde, la coneguda persona¬
litat socialista belga, gran amic del se¬
nyor Macià El Cònsol de Bèlgica li ha
anat a fer saber. Com que demà no hi
haurà vehicles deh servei públic, ha
anat dient, l'anirè a rebre en l'automó- i
bil de servei oficial; i com que els res- '
taurants estaran tancats, anirem a dinar
en un hotel dels afores. "
Declaracions de Macià
Un periodista li ha preguntat sobre
el trànsit rodat demà, i ha contestat que
no hi havia cap dificultat en que circu¬
lin cotxes particulars, perque cal res¬
pectar la llibertat de tots, igual com
s ha respectat la llibertat dels obrers de
suspendre el treball àdhuc dels trans¬
ports públics.
També li han demanat si hi ha cor¬
dialitat en les relacions de les quatre
províncies catalanes i la Generalitat, i
si no hi ha algun recel com a record
de la política centrista seguida per la
Mancomunitat. Ha fet constar que
aquells recels no existeixen; aleshores
Barcelona es va portar amb esplendí-
desa amb les altres províncies. Ara el
írànzit a la Generalitat es fa normal¬
ment. Més endavant vindran comissio¬
nats de les províncies, que seran els re¬
presentants d'elles a la Generalitat i
s'ocuparan dels afers provincials, fins
que quedi tot ben estructurat.
Li han demanat que ampliés la nota
d'ahir vespre referent a les manifesta¬
cions del senyor Maura; però s'ha limi¬
tat a contestar que no hi havia res a afe¬
gir-hi, ell és optimista.
Respecte al bilingüisme i als decrets
dictats ha fet constar que tot té caràcter
d'interinitat, fins que resolguin les
Corts Constituents.
El dia 2 de maig serà declarat inhà¬
bil pels empleats d'oficines públiques,
que així podran disfrutar tres dies se¬
guits de festa. En canvi és d'esperar
que els obrers treballaran, perquè no
els convé perdre sovint jornals.
Sobre l'estructuració de les aspira¬
cions de Catalunya i de la sotmissió de
aquestes a plebiscit i després a les Corts
constituents, no ha volgut parlar ne,
només ha afirmat que es treballa acti¬
vament en tot això. Tampoc ha contes¬
tat la pregunta de si prenen com a base
per l'Estatut els acords de l'Assemblea
de Parlamentaris o les Bases de Man¬
resa. No més ha manifestat que no en
vol dir res fins que estigui acabat el
treball que estan realitzant.
Ha fet ressaltar el generós acte del
comte de Güell, qui li ha tramès un
xec de 25.000 pessetes per socórrer als
obrers en atur forçós. Suposa que ser¬
virà d'exemple. Si tinguéssim més fa¬
cultats, ha acabat, aviat tindriem resolt
aquest problema, que per ara no té
massa importància. En obres públiques
a la provincia de Lleida hi podrien col-
locar uns quants centenars d'obrers.
Contra Eatur forçós
El conseller d'Economia i Treball,
encarregat també del departament d'a¬
tur forçós, ha donat una nota pregant
als Ajuntaments que facin el que pu¬
guin per ajudar a resoldre el problema
i demana a totes les autoritats que im-
pideixin per tots els medis l'emigració
d'obrers del camp cap a les ciutats, en





Publica la «Gaceta», entre altres, les i
disposic;ons següents: |
Declarant l'admissió de dones per a \
les oposicions a notaria i registre de la |
propietat. I
Dictant regles per al desahuci dels I
contractes d'arrendament de terrenys I
de cultiu que són treballats per obrers,
la renda dels quals no excedeixi de 1
1.500 pessetes a l'any. 1
Dictant les condicions per a la nació- \
nalització d'estrangers a Espanya. I
Creant un segon Tribunal Industrial
a Madrid. i
Declarant baixa de l'Exèrcit a l'ex-in- |fant Ferran, general de divisió. f
No reconeixent la cessantia de Mi- ^
nistre als que desempenyaren aquest j
càrrec des del 13 de setembre de 1923
fins el 14 d'abril actual.
Nomenant director de l'Institut Gene¬
ral d'Estadística a D. Adolf Sixto Hon-
tan.
Nomenant governador del Banc Ex¬
terior a D. Gabriel Gauco López.
5,15 tarda
Manifestació d'estudiants
a l'ambaixada de Portugal
Aquest matí s'ha organitzat una ma¬
nifestació en la qual hi han assistit uns
dos mil estudiants. La manifestació s'ha
dirigit a l'Ambaixada de Portugal per a
protestar de l'actitud del Govern portu-
gnés contra els estudiants d'aquell país.
La manifestació s'ha dissolt a precs
del cap superior de policia el qual tot
seguit que ha tingut notícia de l'acte s'ha
dirigit davant de l'Embaixada de Portu-
gal.
Continua la cordialitat del Govern
central amb el Govern de la Ge¬
neralitat
El ministre d'Instrucció Pública ha
manifestat als periodistes que en el
Consell de Ministres celebrat ahir a la
tarda s'aprovà el decret de bilingüisme
per unanimitat, prova palesa de la cor-
J dialitat que regna amb Catalunya.
EI senyor Marcel·lí Domingo ha dit
que l'havia visitat el ministre de la Go¬
vernació per a declarar-li que les ma¬
nifestacions fetes ahir havien estat mal
interpretades, puix el Govern està de
acord amb Catalunya i es complirà
Ilealment el Pacte de Sant Sebastià.
Manifestacions
del ministre de la Governació
El senyor Maura ha manifestat que
les seves paraules pronunciades ahir
varen ésser preses en forma equivocada
car no digué 1 es que pogués molestar
a ningú.
Referent al Govern de Catalunya,
haig de fer constar—ha dit el ministre—
que no té altres atribucions que les de¬
legades pel Govern Central.
La qüestió March
El senyor Maura ha manifestat que
de l'assumpte del senyor March sola¬
ment podia dir que aquell senyor surt
i aquesta nit de San Sebastià, en auto,
I cap a Madrid on estarà en llibertat sen-
I se poder-se moure de la ciutat i a dls-
I posició de l'autoritat judicial la qual és
l'indicada per aclarir l'assumpte.
Si el jutge comprova que no hi ha
i res contra l'al·ludit senyor March,
I aquest serà posat en llibertat.
La Festa del Treball
I El ministre de la Governació, parlant
i de la Festa del primer de maig, ha dit
que ell creia que transcorreria la diada
sense res de nou.
E Vallmajor Calvó
Corredor de comerç col·legiat
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-
limació de contractes mercantils, etc.
^^Banco Urquyo Catalán'^
Basitlll: Pelil, tZ-Barcslona Capital: 25X00.000 Ipartat de CnteBS, mi\M IHSO
Direccions tclegrrdflcn I Telefònica: CATURQUIJO : Magatzems a la Barceloneta- Barcelona
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Rens, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vich 1 Vilanova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró I Vilanova 1 Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO ": «Banco Urquljo», de Ma¬
drid; «Banco Urquljo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquljo Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urquljo de Guipúzcoa», de Sant Sebastián; «Banco del Oeste de
España», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Astúriaa», de Gijón; «Banco
Urquljo de Guipúzcoa-Biarritz», de Biarritz; i «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, les quals '''«nen establertes bon nombre de Sucursaia i Agències eu
Jlferents localitats espanyoles.
Correaponaais directes en totes les places d'Espanya i en les més Importants del món
AGENCiâ OE MATARS
Carrar de Caries Padrds, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 i 305
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classe
d'operacions de Banca i Borsa, descompte de capons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'oBclnm De 9 « 18 I de 15 ti 17 hores. Dissaúitcs de 9 • 18
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona de! dia d'avot
BORSA













Amortitzable 5 . 84 00




















i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 212.528 ptes. 00 ets. procedents
de 358 imposicions.
S'han retornat 134.012 ptes. 80 ets. a
petició de 116 interessats.
Mataró, 26 d'abril de 1931.
El Director dètorn,
Isidre Sanfeliq
U T. S. F.
Radio Associació EAJ-15 (251 m.)
Programa per avui
20*00: Concert pel tercet de l'estació.
—22*00: Música selecta i treballs litera¬
ris.—23*00: Tancament de l'estació.
Programa per al d'a 1 de maig
11*15: Música selecta.—13*00: Tanca¬
ment de l'estació — 16'OÛ: Música selec¬
ta. — 17'30: Tancament de l'estació.—
IQ'OO: Treballs literaris i música selecta.
—20*00: Concert pel tercet de l'estació.
—22*00: Música select? i treballs litera¬
ris.—23*00: Tancament de l'esíació.
Programa per al dia 2 de maig
11*15: Música selecta.—13*00: Tanca¬
ment de l'estació.—16*00: Música selec¬
ta.—16*45: Curs radiat de Gramàtica
Anglesa, a càrrec de la professora Miss
Ida Paul, de la Acadèmia Hispano-
Francesa. — 17*00: Música selecta. —
17*30: Tancament de l'estació.—19*00:
Treballs literaris i música selecta.—
20*00: Concert pel tercet de l'estació.—
22*00: Música selecta i treballs literaris.
—23*00: Tancament de l'estació.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349 01.20 kw., 859 kiloc.
Dijous, 30 d'abril
20'30: Curs elemental d'anglès a
càrrec de la professora Miss Kinder.
21*00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Comunicat del Servei meteoro¬
lògic de Catalunya. Cotitzacions de mo¬
nedes i valors. Tancament del Borsí de
la tarda. — 21*05: Orquestra de l'Esta¬
ció.—22*00: Notícies de Premsa.—22*05:
L'interessant conte «Dinero llama di¬
nero», del popular escriptor Vicens
Diez de Tejada, llegit pel seu autor.
—22*20: Compositors Catalans il·lus¬
tres. Festival Nicolau, dedicat a aquest
insigne Mestre, des del Palau de la Mú¬
sica Catalana. Hi prendrà part l'Orfeó
Català, dirigit pel mestre Lluís Millet,
amb la col·laboració d*Andrea Fornells,
cantaíriu.—24*00: Tancament de l'esta¬
ció.
Divendres, 1 de maig
11*00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya, —13*00: Emissió
de sobretaula. — 14*00: Informació tea¬
tral.— 14'15: Secció cinematogràfica.—
15*00: Sessió radiobenèfíca. — 16*00:
Tancament de l'estació.—17*30: Obertu¬
ra de l'estació. Cotitzacions dels mercats
internacionals i canvi de va'crs. Tanca¬
ment de Borsa. Tercet Ibèria.—18*00:
Sessió femenina.—18*30: Tercet Ibèrb.
—19 GO: Transmissió des del Saló de te
de l'Hotel Rilz. Bailables a càrrec de la
Orquestrina Vergé. — 20 30: Curs ele¬
mental de francès, a càrrec del profes¬
sor natiu Mr. Martin.—21*00: Campana¬
des horàries de la Catedral. Comunicat
del Servei meteoro'ògic de Catalunya.
Cotitzacions de monedes i valors. Tan- ;
cament del Borsí de la tarda. Butlletí
Quinzenal Sanitari.— 21*05; «Que Déu
existeix no necessita que es demostri. |
Com amb el sol, n'hi ha prou en mos- !
trar-ho». Conferència apologètica per
Ivon L'Escop. —21*15: Orquestra de la
Estació. -21*25: Cuplés. Emissió a càr¬
rec de la cançonista Raquelita.—22*00:
Notícies de Premsa.—22*05: «Barcelo¬
nines». Conversació per j. M.* Planas.
—22*20: Transmissió des de! Cafè Es¬
panyol, d'un concert a càrrec de la Or¬
questra Vilalta. — 24*00: Tancament de
l'estació.
Dissabte, 2 de maig
11*00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13 00: Emissió
pe sobretaula. Informació teatral.—
14*15: Secció clnemaíogràfica—15*00:
Sessió radiobenèfíca. — 16*00: Tanca¬
ment de l'estació. — 17*30: Obertura de
DIARI DE MAT^fin
l'Estació. Colilzacions dfis „
internacionals i canvi de valor.T""
ment de Borsa. _ IS'OOrTerceii?'
-ÍQ'OO: Transmissió des del sa!de! Hotei Rüz. Audició de ballahi '
càrrec de l'Orqnestrina Ver¿
impremta Minerva -
Casa particular
desitja joves a tol estar. Preus red,j,.
Raó: Administració de! Dubi.
Instal·lació d'electricitat
en els cotxes
Taller de càrrega i reparació de bateries
REMIQI QUBAU
^22 Mataró
1.^ COMUNIÓ -fr Retrati els seus neus a la
Fotografia GH:qKeKas
La casa preferida del piabílc
jSt. Pntoni, 32






No res de tenir-hi compte
Consulteu a
E NAIEHAL INDUSTRIAl, C. A.
BARCELONA
Laurla. 56 Teléf. 20524
Es busca ARTRITICS REUMATIC3
pis 0 baix per i.'ogar.
Raó: Adrninistrsció del Diari.
U CASÀ FERNANDEZ
es complau en oferir ai públic
el seu
TALLER DG REPARACIONS
DE NEUMÀTICS l CAMARES
per procediment moderníssim
Es confeccionsn i reparació de
Faixes de goma per aprimar-se
Carles Padrós,74-Mataró
Balneari Caldet d'fstrach (caumii
OBERTÍDE 1 DE MAIG A 51 OCTUBRE
iAienciO!
Els TAXIS OAYARRE són
els millors i més ec nòmics per a
bateigs, bodes i viatges l'args.
Dirigir-se a la parada fixa dels
Rambla, 12-MATARÓ-Tel. 236 TAXIS OAYARRE
Oficiala
0 mig oficiala modista, es necessita.
C. Reial, 205.
Acreditada botiga
de quadres, marcs, vidres i miralls, si¬
tuada en puní cèníric, es traspassa pe!
preu de 4.000 pies.
Raó: J. Viñas, Caries Padrós, 28.
MOBLES CLARIANA
Exposició I venda de mobles de totes classes I
RESTAURACIÓ DE TOTA CLASSE DE MOBLES
I—I ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS H
Biabe Mas, V MATARÓ
hnprcmlaMinera
Carrer de Barcelona, 13
B
Extens assortit d'estampes, carnets
h recordatoris per Primera Comunió
vador Lladó Sernei de cotxes I Icanspirt■fr Telèfon 21Clavé, 31
M TRASLLAT
al nou local del
Carrer de Mata del 9 al
